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SALAMA-AKKU 
malli 6E405 
Koetuttaja ja vahnistajar: A kk te o 1.1 i s n ii s 0 y, 
Ilmbitettu hinta (29. 5. 62) : laclåttuna 9 200 mk. 
Rakenna 
Salama-akku, malli 6 E-105 on lyijyakku, jossa on kolme sar-
jaan. kytkettyä kennostoa. Päällyskuori i koN. akumia. Akun ni-
meltiSkapasiteetti oh 101 Ah ja jännite 6 V. 
rni I I rEal 
P'irros 1 
Mittoja (piirros 1): 
a =176- mm, b =•221 •mm, e = 233 mm, d = 234 mm; e = 234 mm. 
Paino 20,55 kg happoineen. 
Ryhmä 17 	 4511/62/1 
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Koetus 
Koetus suoritettiin neljällä, akulla 10. 1.-15. 5. 61. Akuilla . 
tiin ns. kuivaqatauskoe, 4 kapasiteettficoetta ja jokaisen kapasiteetti-
kokeen jälkeen energian luo vut uskoo. 
Taulukko 	Kuivalåtauskokeeii tuloksia 
Purkausvirta 300 amperia. Akun .napajlit ni.te purkauksen 4o usea 3,0 volttia. 
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Taulukko 2. Kapasiteettikokeicleu tuloksia 
ico.,.  Akku mo 
Akkuhapon 
Purkaus- 
aika 
tuntia 
Purkaus 
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A 
Kapasiteet t I 
tiheys 
alussa 
g/cm' 
lämpötila 
Mitattu 
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Muun' nettu.) 
Alt 
alussa 
+0c 
lopussa 
+°C; 
1 1,275 24,0 25,0 20,67 5,0 103,2 106,5 9 1,275 	24,0 25,0 20,33 5,0 101,5 . 	104,5 3 1,265 	24,0 25,5 19,67 5,0 98,4 100,5 4 1,265 	24,0 25,5 19,92 5,0 99,7 101,8 9 	1 1,275 22,0 22,0 20,67 5,0 103,2 108,5 
2 1,275 22,0 22,0 20,33 .5,0 101,5 106,5 3 1,265 22,0 21,5 19,50 5,0 97,5 102,5 
4 1,265 22,0 21,5 19,83 5,0 99,0 104,0 3 	! 	1 1,275 21,5 20,0 20,0 5,0 100,0 106,5 
2 1,275 21,5 20,0 20,0 5,0 100,0 106,5 3 1,265 21,5 20,0 19,67 5,0 98,4 105,2 
4 1,265 21,5 20,0 19,67 5,0 98,4 105,2 4 1 1,275 18,0 20,5 19,2 5,0 96,0 104,5 9 1,275 18,0 20,5 19,4 5,0 97,0 105,5 
3 1,275') 20,0 18,5 19,75 5,0 98,7 106,5 
4 1,275') 20,0 18,5 20,0 5,0 100,0 108,0 
Kapasiteetti muun net t u 1- 27,00  0 lämpötilaa vastaavaksi. 
Akkuhapon tiheysa rvott suu ren nettiin 	 akkuun happoa, jonka 
tiheys oli 1,350 g/en13. 
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Taulukko ?. Energian luovutuskokeiden tuloksia eri lämpötidoissa 
Purkausvirta 300 amperia. Akun napajännite purkauksen lopussa 3,0 volttia. 
Koe Akku : 
0,0 
Akkuhapon Jännite V . 
Purkaus 
aika 
min 
Kapasi-
teetti 
Ali 
. tihe , 
alussa 
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1 1 ' 	1,275 	: , 	-26 -L1.8 6,4 	• 4,3. 1,50 7,5 
2 1,275 -26., -24 6,5 4,0 1,15 5,8 
3 1,275 -26 ' -24 6,4 3,9 1,00 5,0 
4 1,275 -26 . -24 6,5 3,9 0,95 5,0 
2 1 1,26 . -18 -12. 6,55 4,5 2,78 13,9 
2 .1,26 -18 -12 6,6 4,5 2,70 13,5 
3 .1,26 -18 -13 6,5 4,5 2,20 11,0 
4 ..1,26 -18 -12 6,5 4,6 2,27 11,4 
3 1 1,28 - 2 + 8 6,5 5,0 5,50 27,5 
2 1,28 - 2 +10 6,5 5,05 5,45 27,3 
3 1,27 - 2 + .8 6,5 5,0 5,31 26,6 
4 1,27 -+ 2 + 9 6,5 5,0 5,25 26,3 
4 1 1,275 +.18 +28 6,8 5,1 5,85 29,3 
2 1,275 .. - 	+18 +30 6,75 5,15 6,30 31,5 
3 1,289 +18 +26 6,9 5,2 ' 6,50 32,5 
4 .1;289 +18 +28 6,9. 5,15 6,60 33,0 
1) .Akkuhapon tilleysarvoa suurennettiin lisäämällä akkuun happoa, jonka. 
tiheys oli 1,350 s/ema. 
, 
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Liimpölla 
Piirros 2. Akun luovuttama energiamäärä purettaessa sitä 300 amperin yir-
ralla. akun liiinpötilan'•ollessa purkauksen al'ussa + 18 ... -26° C. Pur-
kausta on jatkettu 'kunnes , napajännite• on laskenut 3,0 volttiin. Piirrokseen 
on merkitty 'myös.,kuivalatauskokeessa :akusta saatu energiamäärii. Piirrok-
seen on otettu neljästä koetuksessa olleesta akusta parhaan tuloksen saavut- 
taneen akun arvot. 
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Napajönnite 
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Piirros 3. Akun napajännitteen aleneminen purettaessa sitä 300 amperin 
virralla alun' lämpötilan ollessa purkauksen alussa + 18, —2, —18 ja 
— 20° C sekä kuivalatauskokeessa + 21° C. Lepojännite ennen purkausta on 
vaihdellut 6,3 ... 0,8 voltlia. Käy rien ensimmäinen piste on otettu 5 sekun-
nin purkauksen jälkeen. Piirrokseen on otettu neljästä •koetuksessa olleesta 
akusta parhaan tuloksen saavuttaneen akun. arvot. 
Kuivalatauskoe suoritettiin 2 ... 4 tunnin kuluttua siitä kun 
kuivaladattu akku oli täytetty hapolla. Purkausvirta oli 300 amPe-
ria. Purkaus lopetettiin napajännitteen alennuttua 3,0 volttiin. 
Tulokset kuivalatauskokeesta esitetään taulukossa 1. 
Kapasiteettikokeessa akkujen latausta purettiin jatkuvasti 5,0 
amperin virralla, kunnes jännite laski 5,25 volttiin.. Purkausvirta 
määritettiin jakamalla akun nimelliskapasiteetti 20: llä. Tuloksia 
kapasiteettikokeista esitetään taulukossa 2. 
Energian luovutuskokeissa käytett,iin myös 300 amperin pur-
kausvirtaa, jonka on katsottu suunnilleen vastaavan keskimääräistä 
käynnistysvirtaa. 'Mittaukset suoritettiin akkujen lämpötilojen ol-
lessa + 18, — 2, —18 ja —26° C. Purkaust-a jatkettiin kunnes 
napajännite oli laskenut 3,0 volttiin. Tulokset energian luovutus-
kokeista esitetään taulUkossa 3 sekä piirroksissa 2 .ja "3. 
Arvostelu 
Salama-akku, malli 6 E-105 on 6 voltin lyijyakku, jonka nimel-
liskapasiteetti on 101 .Ah. Akun ulkokuori on koVakumia. 
Suoritetuissa 20 tunnin kapasiteettikokeissa saatiin akun kapasi- 
teetiksi 	27° C lämpötilaan muunnettuna 100,5 ... 103,5 .Ah. 
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Purettaessa akkuja 300 amperin virralla, kunnes jännite oli 
laskenut 3,0 volttiin, oli akkujen purkausaika: 
Akku n:o 1 n:o 2 n:o 3 um 4 
+ 18° C:n lämpötilassa 	 5,85 niin 6,3 	min 6,5 min 6,6 min 
— 2— ,) —  	5,5 	,, 5,45 ,, 5,31 ,, 5,25 „ 
— 18 — 71 -  	2,78 	„ 2,7 	„ 2,2 „ 2,27 „ 
—26 — ,, —  	1,5 	„ 1,15 	„ 1,0 „ 0,95 „ 
Ruotsin ja U.S.A:n standardien mukaan pitäisi vastaavanlaisen 
akun purkausajan olla — 18° C lämpötilassa vähintään 26 > min. 
Samojen standardien mukaan pitäisi .akun napajännitteen 5 sekun-
nin purkauksen jälkeen olla — 18° C lämpötilassa vähintään 4,1 
volttia. Kokeilluissa akuissa kyseinen jännite oli 4,5 ... 4,6 volttia. 
Kokeiltujen ominaisuuksiensa puolesta koetellusta neljästä akusta 
kaksi täytti niille olosuhteissamme asetettavat vaatimukset. Toiset 
kaksi akkua eivät purkausajan suhteen täyttäneet vaatimusta. 
Helsingissä maaliskuun 19 päivänä 1962. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1962. Valtioneuvoston kirjapaino 
